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ABSTRAK 
 
 Fenomena tenaga kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga 
khususnya tenaga kerja wanita yang bekerja di Mesir (yang selanjutnya disingkat 
TKW-PLRT)  menarik untuk diteliti. Mesir bukanlah negara tujuan pengiriman 
TKW-PLRT dari Indonesia ke luar negeri, tetapi Mesir sendiri merupakan Negara 
pengirim tenaga kerja keluar negeri. Indonesia dan Mesir tidak ada perjanjian 
pengiriman tenaga kerja ataupun MoU (Memorandum of Understanding) yang 
layaknya dilakukan Indonesia dengan negara tujuan TKW-PLRT, tetapi masih 
terdapat  ribuan TKW-PLRT di Mesir, baik yang tercatat maupun tidak tercatat di 
KBRI Cairo Mesir, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan mereka menjadi 
TKW-PLRT adalah illegal (melanggar hukum Mesir). Selain itu, undang-undang 
Mesir tidak mencantumkan masalah TKW-PLRT sebagaimana negara tujuan 
pengiriman Indonesia ke luar negeri. Hal ini mengakibatkan rentannya status dan 
kondisi TKW-PLRT yang bekerja di Mesir. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang 
menyebabkan mereka berada dan bekerja di Mesir. Penelitian ini menguji model 
perilaku migrasi TKW PLRT Indonesia di Mesir. Model tersebut disusun 
berdasarkan Theory Planned of Behaviour (TPB) yang dikombinasikan dengan 
Teori Migrasi. 
  Penelitian ini menggunakan metode campuran (mix methods) dengan 
menggunakan strategi eksplanatoris sekuensial (squential explanatory strategy). 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua TKW PLRT di Mesir. Sampel yang 
diambil sejumlah 209 responden dengan menggunakan teknik Convenience 
sampling. Teknis analisis data menggunakan Structural Equation Modelling 
(SEM). 
  Hasil temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa responden yang tidak 
memiliki status pekerjaan sebelumnya, akan cenderung memiliki persepsi atau 
sikap yang lebih baik terhadap profesi TKW PLRT. Dorongan dari lingkungan 
sekitar baik sponsor/calo, keluarga maupun teman yang menyetujui, 
mengharapkan, menganjurkan, maupun mengajak untuk menjadi TKW 
merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan niat menjadi TKW 
khususnya di Mesir. 
 
Kata kunci: Theory Planned of Behaviour, Teori Migrasi, Tenaga Kerja Wanita 
Indonesia, Mesir 
